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Kitab Adab Al Dunya Wa Al Din
Pendidikan adalah Proses pengembangan dan pemberdayaan potensi akal manusia
agar tercipta prilaku yang baik dalam rangka mencapai kebahagiaan yang
paripurna. Manusia merupakan makhluk yang multi dimensial. Bukan saja karena
manusia secara teologis adalah subjek yang memiliki potensi untuk
mengembangkan pola kehidupannya akan tetapi lebih dari itu sekaligus juga
menjadi objek dalam keseluruhan aktivitas dan kreatifitasnya. Manusia secara
individu terlahir tanpa memiliki apapun, tetapi ia telah dilengkapi dengan fitrah
yang memungkinkannya menguasai berbagai pengetahuan dan peradaban. Dalam
rangka pemberdayaan potensi inilah, manusia membutuhkan sebuah proses yang
dinamakan pendidikan. Al-Mawardi adalah seorang tokoh pemikir Islam yang
hidup pada masa kejayaan peradaban Islam. Beliau mempunyai dedikasi tinggi
dalam dunia pendidikan. Ini dibuktikan dengan karya beliau yaitu kitab Adab Ad-
Dunya Wa Ad-din. Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang konsep dan pandangan
beliau tentang pendidikan. Menurut Al-Mawardi, manusia mempunyai dua
potensi dasar yaitu akal dan hawa. Akal membawa kecenderungan manusia untuk
berbuat baik sedangkan hawa memiliki kecenderungan membawa manusia untuk
berprilaku buruk. potensi akal manusia dapat mengontrol kecenderungan untuk
berprilaku buruk, ketika potensi akal manusia diberdayakan melalui bimbingan
seorang guru. Berangkat dari hal ini, menurut Al-Mawardi pendidikan harus
dilakukan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan potensi akal
manusia untuk mewujudkan sebuah prilaku yang baik dalam rangka mewujudkan
kebahagiaan yang paripurna. Untuk itu pendidikan harus dilakukan dalam
kerangka melatih pola kerja akal secara terus menerus dalam merespon
lingkungan. Bentuk kegiatannya bisa dilakukan dengan mengisi akal dengan
pengetahuan kognitif serta memperteguh keimanan. Selain itu, proses pendidikan
ini harus dilakukan dalam upaya bagaimana pendidikan memberikan kebebasan




.الماوردي في كتاب "أدب الّدنيا والّدين"عند لقّيةالّتربية الخفكرة(٧١٠٢): شهريال
ة واحتمال تطّور العقل البشرّي ليتخّلق بأخلاق حسن من تنميلعملّية هيبيةإّن التر ّ
زمن حيث عاش في ،الإسلاميمفكر كبارالماوردي هو أحدوكان أجل تحقيق الّسعادة الكاملة. 
في مجال الّتربية. ويدّل والمتناثرةالخدمة المرتفعةسهم من الثّقافة الإسلامّية. وله و فيه الحضارةمتقد ّ
للإنسان أن ّالمورديويرىن كتاب أدب الّدنيا والّدين. وبّين فيه آرائه الّتربويّة. علي ذلك ما أّلفه م
، وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول بالقّوة العقلّية والقّوة تان اثنتان الأساسّية هما العقل والهوىإمكاني ّ
ميل الإنسان إلي . العقل يجلب ميل الإنسان إلى الخير أو حسن العمل، وأّما الهوى فيجلب الّنفسّية
فعل الشّر أو سوء العمل. ويمكن لميل العقل البشرّي أو الإنساّني أن يسيطر على الميل للّتصّرف 
بسوء العمل، عندما كان ميل العقل البشرّي منقاد برعاية وتوجيه تربوّي من خلال المعّلم. ولأجل 
واليا استجابة من أحوال البيئة. وينبغي هذا فإّن الّتربية الخلقّية ليقصد فيها تدريب الأنماط للعقل مت
أن يقصد من الّتربية، الوصول إلى الغاية النمشودة فيها، وهي جعل الطّلاب يسعون إلى تكوين 
أنفسهم أحرارا بلا تقييد ويعتمدون علي أنفسهم في حياته.
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ABSTRACT
Syahrial (2017): The Concept of Character based on Al Mawardi in the Book of
Adab Al-Dunya Wa Al-Din
Education is the process of development and empowerment of human mind
potential so that the human’s attitude is good to reach the perfect happiness. Al-
Mawardi is a prominent Islamic scholar who lived during the glory of Islamic
civilization. He had a high dedication to education which is evident in his works is
the book of Adab Al-Dunya Wa Al-Din. The book explains the concept and his
points of view on education.According to Al-Mawardi, humans have two basic
potentials: Mind and desire. Mind makes human tend to do good while desire
tends to bring people to behave badly. the potential of the human mind can control
the tendency to behave badly when the potential of the human mind is empowered
under the guidance of a teacher. Therefore, the character of education is
performed in training mind working pattern continuously in responding to the
environment. This educational process should be conducted in an effort to study
how to give freedom to the students to be independent and be themselves.
